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' Látiro qM lo> Sta». AJoldM 7 Btat-
m i M iMili*a l u númaroe <U1 BOLRÍN 
faa'wnapandu >1 dkbite, diij»»-
át ík i«» M f l j t u «ItupUr «a «1 *itio 
Ai Mitambi*, áoiL<U9«rauMu4h>s-
n i l ralba ddsúmno «igoisnU. 
L » S w M U r i » •uidariu ck «0B3»l-
« u I n B « L R n n «olsMiontdM ttit-
MM&aMii* p * n «nnudinnueMB, 
qi» drt«ri TwUla iw « d » l i e , 
SOI g>ü8I¿B& 2,5S WÉttWiMS 1 VIBKHES 
86 nnnibt n I> ConUdnrí» d« la Diputación provine:»!, 4 cuatro pe-
H i u «incni«ntm aSntimos al trimwtre, ocho pesetu al sem«stTQ ^  qataoo 
j * » c t « « l i B o , i lOTpiitieal«rM,p»gadMalsobcitsr la auscripcián. Los 
Sagoa da hiera de la capital aa haiixt por librausa del Giro mutuo, adai -LéadoM aolo aalloa an ua aucrlpcioaes da trimestra, 3 únicamente por la 
fraccUB tm ptsttM qoa ruulta. Laa awañpcionaa atrasada! ae cobran 
son auBLento proporolonal. 
Loa ATtmtaidtntoa da eata proTineia abonarán la inscripción con 
armólo ¿ueaca la i iua r t a es eiroular delaOomimón provincial, publicada 
os loa númeroa de eata BOLBTÍH de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Leí Juagado» municipalea, «in distinción, diezpoaeiaa ai uno. 
Núm arca aueltoe, Tointícinco aéntímou de peseta. 
ABVTSBTJSNCIA EDITORIAL 
JLM diipúslaiú£M la» autoridadM, excepto I&s qu« 
WUL i ímnacfiia de pttU Uo pobro, bt insertarán oñcí*í-
lácala; ciáxauano cunlqmer anuncio coacarniente al ser-
naio aRiional qxio dimane de las mismas; lo de interéi 
peitíúTilar presio el pego adelantado de veinto céntimo» 
a* p«wM por cada línea da in*orciÓn. 
Xos wstmcio» i que hace referencia la circular de la 
•Scniaitífi provineial lecha 14 de Diciembre de 1905, eo 
fctnapUmlKnto al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
rlsm.br9 de dicho «So, 7 0QJft circular DK sido publicada 
lea SOLSTUIM OyiaiA.LX8 de^O y 22 de Diciembre ya 
sitado, ua abonarán con arreglo á la tariía quo en mencio-
ar.óca BoumuEe ja Ingerta. 
í; PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso XIIÍ 
iQ.:D. Q.Í,; S . . Áí; ta. R¿na Dofta 
Vitoria Engenta y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Astadas é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su Importante «aiud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Pamilta. . . . . r 
(Gacela del día 26 de Mayo de 1912) 
•¿i;. GOBIERNO-CIV1U DE LA PROVINCIA 
Continuación de la relación á qae se refiere la circular inserta en el 
BÓLETÍN OFICIAL núm. 57, correspondiente al día 10 de Mayo co-
mente:.'— • • - ..¡•.•. ••' . 
- NOMBRES , A^untamieato ¿ que peñeñecea 
Boca de Huérgano 
Pedro Valdeón de Toyo 
Toinás Lario Valdeón . . . . i 
Eufrasio Rodríguez C a s t a ñ o . . . . . . . . . . . . . Acevedo 
Antonino del Campo Garda. 
José Valdeón A lonso . . . . . . . . 
.Cándido Prieto Monje . . . . . . . 
Basilio del Rio Pellitero 
Aurellano Pedroche Vacas.. 
Fortunato del Cojo Pellitero 
Primo Beneitez Vega 
Honorino Pellitero Pellón; . . 
Cirilo Puerta del Blanco. . . 
Víctor Pellón del Blanco . . 
Sabino Pellitero Guerrero.. 
Eusebio del Hoyo Juan. . . . . 
Santiago Piñán G a r c í a . . . . . . 
Santiago Cimadevilla.... '... 
Víctor Canal Marcos 
Jesús Alonso AlVarez- . . . . 
Isaac del Blanco Alvarez.. . . . . . . ; . . Burón 
•Pedro Allende P e l á e z . . . . . . 
José Allende Alvarez 
Marcelino Alvarez García . 
Francisco Valdeón Requejo 
José González Fernández i 
Saturnino Alvaredo García . . . . • • • • • Crémenes 
: Santos González Recio. ' 
. Sandalio García Fernández — 
. Alejandro Dfez Cuevas.. 
i Maximino Viguéra Seco . : — 
Raimundo Alvarez Martínez.. 
. Primitivo Fernández Santervás. 
Emilio Arlas Rodríguez . . . . 
' Arsenio Alonso Fernández. . ; . 
Mariano Ibáflez Cimadevilla.... 
Manuel Burón Suero 
(Riaño 
AyuntiuL iento fi que pertenecen 
Gregorio Alvarez Va lbuena . . . . . . . . . . . 
Isaac Alvarez Rodríguez. {m.ñr, 
Enrique Fernández M a r t í n e z . : . . . r l a 0 
VícenteGonzález V e l í l l a . . . . . . . . . . . : : . ; . ) 
Pedro Simón -Alonso..'. . . . . . . . . . . . . y 
jesús González Díe¿ 
Pedro Diez Posada 
José Granda Diez 
Papilo Mártino Díaz 
Fausto Vega Alonso W » ! , . ^ Co.-™^.» 
Antonino Fernández Granda. . . . . . . . . . . . /0se 'a * ^ m b r e 
Feliciano Alvarez Piñán I 
Félix Puente y Puente I 
•Francisco Redondo Granda; 1 
Pedro Díaz y Canejá ] 
Leoncio Vega Alonso i 
Pedro Ibáñez Maraña Maraña 
José Diez y Diez Cistierna 
Regino Fernández Diez 
Vicente Bayón Vega 
Salvador Alonso González . . . . . . . . . . 
Carlos Fernández Perreras. 
Juan Manuel García Martínez. 
Angel López Fernández .JLillo -
Vicente Martínez F e r n á n d e z . . . . . . . 
Joaquín Fernández Ve la sco . . . . . . . . . . 
Teodoro Fernández de la Vega.. 
Primitivo Alonso G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
Serafín González L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
Patricio Pérez Gonzalo.. . . . . . . . i 
José Pellitero M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . . . / 
Fernando Corrales Martínez. . . . . . . . . . . . .J Posada de Valdeón 
Olegario Gonzalo Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Estanislao Pfrez González.. . . .! .; 
Saturnino de Villa Diez.. . ; . . . . . . . . . ) „ ,. ; 
José Prieto Rodríguez ..!rr'oro 
(Sé continúan}) 
TRIBUNAL SUPREMO 
StU UK L» UUNTEMIUSO-AUMINlSmTIVO 
• ' S E C R E T A H l A 
Relación de los pleitos incoados' 
ante esta Sala 
o.744.-^-D. Pascual de Juan Fló-
rez,-contra acuerdo de la Dirección 
general del Tesoro,;de .19 de Enero 
de 1912, sobre derecho del recu-
rrente á percibir el importe de los 
recargos de apremio de primero y 
segundo grado por concepto de mi-
nas, como Arrendatario de contribu-
ciones'de dicha provincia. 
Lo qué en cumpliimenlo del ar-
tículo 36 de la ley Orgánica de esta 
jurisdicción, se anuncia al publico 
para el ejercicio dé los derechos que 
en el referido artículo se mencionan. 
• Madrid 22 de Mayo de 1912.=EI 
Secretario Decano, Luis Al. ' Zd-
rale. •-
AÜMLNISTRACION D \ i C O N T R I B U C I O N E S DE L A P R O V I N C I A D E L E O N 
X E G O C I X U O V E l Y D I J S T I U l I . 
RELACIÓN de ios industriales declarados fallidos, y que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 158 del vigente Reglamento de Industrial, y á fin de 
que por los Sres. Alcaldes se proceda al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 180 del Reglamento citado, dando cuenta de su cumplimiento á esta 
Administración, teniendo en cuenta para su exclusión en las matrículas de 1915, se inserta en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. (1) 
1911 
KOMBUKS Y APELLIDOS 
Jerónir.o Bobis 
. Carlos Tascón 
Basilia Diez 
'Juan Martínez 
¡Julián González Mencía (herederos). 
Andrés Viñuela 
José Gutiérrei 
Felipe Rodríguez 
Toribio Villalobos 
Salustiano López 
Baldomero Casas 
Ciríaco J. Huerta 
Manuel Moran 
Gabriel Alonso 
Pelayo Viejo 
Matías Santos 
Hilario Conde 
Teófilo Magadán 
Jerónimo Melón 
Gumersindo Enrique 
Hermenegildo Alonso 
Francisco Tomás Sánchez 
José Ramón Hedilfu 
Julián Pérez 
Matías Suárez 
El mismo 
El mismo 
Valeriano Cela 
Pascual Díaz 
Nestasio Martínez 
Froilán Cuesta 
Federico Gil 
Arturo Casillas 
Marcos Arenas 
Siiiíoriano Rodríguez 
Fructuoso Mateo 
Francisco Poó 
Luis Garda Garrido 
Guillermo Mateo 
Claudio Peláez 
Manuel Fernández 
Juan Brugas 
Donato González 
Juan Brugas 
jBenjamin Calleja • 
Ijosé Antonio García 
¡Sociedad «El Industrial» 
Miguel Míirtín 
'Julián Pérez 
IBaltasar Rodríguez 
Mariano López • 
Blanca García '• 
Esteban Santiago 
Anastasia Monirín — 
Francisco Laíueme 
Agapito Carro • 
Escolástica Tejedor. 
Genaro Prieto 
Agustín Guzmán • 
Mariano Carpintero. 
AJejandro Sánchez • 
G'inés Valle 
Baudilio Alvarez • 
Liberto Alonso 
Juan Manuel Robles 
Jesús Garlón Hurtado..... . . 
Remigio Muniain 
Obduila Barriuso 
Luis de la Puente ••• 
Constantino Domínguez 
Juvenal de la Puerta. 
Marcelino Tranche 
Sergio García 
Felicia Fernández 
Julián de Nicolás 
INDUSTRIA l'eclia de la insol-
vencia 
24 de Marzo de 1912 
AYUNTAMIENTO 
Hojalatero Idem. 
Figón Idem 
Practicante 24 de Febrero. 
Abacería !Idem 
Cumestibies. 
Idem 
Herrero 
Almacén de coloniales.. 
Abacería 
Veterinario 
Vinos por mayor 
Taberna 
Fábrica de jabón 
Horno de pan jldem.. 
Molino Idem.. 
Vinos por mayor ildem.. 
Comestibles Idem,. 
Panadero Idem.. 
Taberna Idem.. 
Veterinario Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Taberna 
Idem '. 
Ropas hechas 
Ultramarinos 
Ropas hachas 
Tejidos por menor 
Abacería 
Albardero... • 
Cocha, 4 caballos y 50 kilómetros. 
Taberna 
Máquinas de coser 
Carnes frescas 
Taberna 
Abacería 
Fábrica de tejas 'Idem, 
Farmacéutico .(Idem. 
Secretario del Juzgado Idem. 
Abacería Idim. 
Máquinas de coser I 
Paja y cebada Idem. 
Abacería '. Idem. 
Cereales por mayor ¡Idem. 
Fábrica d¿ gaseosas ildem 
Figón ¡Idem 
Idem iToreno. 
Idem, Idem. 
Idem Idem 
Idem La Robla.. 
Idem Idem , 
Idem Idem 
Idem iCacabelos. 
Idem Idem. 
Idem Sahagún... 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Boflar 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Calzada del Coto 
Bercianos del Camino 
La Robla 
Idem 
Idem 
Soto y Amfo : . 
Matadeón de los Oteros... 
Chozas de Abajo 
Villadangos 
San Andrés del Rabanedo.. 
ildem 
.Idem 
Ildem 
¡Santas Martas , 
¡Palacios del Sil 
IFresno de la Vega 
Rloseco de Tapia 
Puente de Domingo Flórez. 
Café ¡Idem . . . . . !Astorga. 
:Magaz 
La Pola de Cordón. 
• ildem 
. Idem 
. Idem 
Idem. 
Idem. 
Tienda de sombreros .Idem.. 
Taberna ¡Idem. 
Idem Ildem. 
ídem jldem. 
Matrona . . .¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Sastre. 
Figón 
Taberna 
Abacería 
Idem 
Carro 
Veterinario . . . . . . 
Panadero . . . . . . . . 
Idem 
Pescados aire libre . . . 
Horno de pan. 
Farmacéutico 
Tejidos por menor 
Farmacéutico . . . . 
Casa de huéspedes. • • 
Corsetera . 
Chaquetas y chalecos. 
Barbero 
Venta de relojes 
Pintor 
Sastre sin géneros . . . . 
Modista 
Sastre sin géneros . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
8 de Mayo. 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderas... 
Idem. . . . . . 
Idem. 
Idem....... 
Idem. . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Láncara. . . 
Castilfalé.. 
Matallana.. 
Idem.. 
León 
Idem 
Idem. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesetas Cts. 
U 
24 
8 
14 
20 
511 
511 
19 
419 
21 
42 
29 
10 
12 
14 
55 
89 
42 
9 
52 
55 
14 
15 
15 
42 
25 
18 
158 
26 
8 
80 
17 
m 
42 
41 
26 
20 
41 
24 
21 
106 
42 
26 
141 
55 
14 
28 
55 
17 
17 
34 
7 
8 
8 
54 
57 
37 
8 
16 
25 
25 
18 
15 
56 
321 
56 
66 
48 
158 
32 
109 
52 
28 
52 
52 
40 
95 
35 
01 
01 
82 
62 
25 
85 
36 
60 
90 
68 
45 
97 
72 
70 
72 
96 
04 
58 
20 
88 
88 
29 
49 
60 
04 
70 
54 
39 
10 
80 
72 
m 
70 
22 
86 
66 
56 
80 
72 
70 
24 
80 
24 
48 
60 
09 
09 
18 
42 
55 
53 
40 
38 
38 
55 
45 
92 
65 
51 
21 
07 
74 
07 
01 
47 
40 
79 
70 
65 
63 
63 
65 
(1) Véase el BOLETÍN del día 27 del corriente. 
1911 
NOMlillI-'S Y A I ' K I . I . I D C M I N U U S T U I A l'*8clii\ ilc la iiii^ol-
vt'ne¡« 
Vicente González 
Juan Estébanez 
El mismo 
Manuel García Alonso... 
Gregorio Bueita Rancho. 
Miguel Martín 
Julián Pérez 
Baltasar Rodríguez 
Ernesto Vega 
Angel Rodríguez 
El mismo 
Cristóbal Puente 
Ricardo Tahoces 
Venancio García 
Leonarda Casas 
Dámaso Hernández 
Balbina Rodríguez 
Josefa González 
Roque González 
Angel León 
Ricardo Resca 
Erasmo Santa Marina . . 
Antonio Cantalapiedra... 
Josefa Puente 
Lisardo Castro 
Juan Manrique 
Andrés Molinero 
José Ramón Hidalgo 
Matías Suárez 
El mismo 
El mismo 
Florencio Infante 
El mismo 
Pedro García Panlagua.. 
Dámaso Moreno 
Juan Estébanez 
El mismo 
Juan García 
Arturo Quintero 
Dionisio Grajal 
Lucio Chaguacera 
Martín Alvarez 
El mismo 
Andrés Alonso 
Emilia Vilas.. . . -
Antonio Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
Gregorio Geijo 
Victoriano Castro 
José Santos 
Manuel Rodríguez 
Juan Martínez. 
Marcos Arenas 
Sinforiano Rodríguez. 
Liberto Alonso 
Genaro Viña 
Gabriel Alonso.,. 
Matías Santos.. . 
Pelayo Viejo — 
Jacinto Pérez • 
Expendedor 59 Septiembre 1911 
Comestibles Idem. 
Expendedor Idem 
Taberna Idem 
Idem Idem 
Ultramarinos Idem 
Taberna .Idem 
Idem jldem 
Idem Idem 
Contratista de obras 
Idem 
Tejidos 
Legumbres por mayor 
Taberna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Veterinario 
Legumbres 
BarDero 
Botero 
Horno de pan 
Idem. 
Taberna 
Idem 
Idem 
Ropas hechas 
Ultramarinos 
Fábrica de gaseosas 
Taberna 
Especulador 
Herrador 
Vinos por mayor 
Comestibles 
Tratante en huevos 
Molino 
Abacería 
Ultramarinos 
Aceite y vinagre 
Tratante en ganados 
Idem. 
Taberna 
Idem... 
Relojes de plata y metal 
Idem. • 
Horno de pan 
Fábrica de gaseosas 
Tejidos 
Tablajero 
Albardero 
Carnes frescas 
Taberna. 
Farmacéutico 
Almacén de maderas 
Fábrica de jabón 
Molino 
Horno de pan...-. 
Herrero. .' 
A Y U N T A M I E N T O 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
15 de Mayo de 1912 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarejo 
Cistierna 
Idem 
Ssn Justo de la Vega 
Camponaraya 
Astorga 
Idem. 
Idem 
Vega Valcarce 
Sdn Esteban de Valdueza. 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Noceda 
Idem 
Toreno 
La Robla 
Idem 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Cabreros del Rio 
Idem 
Izagre 
Los Barrios de Luna 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valencia de Don luán 
Idem 
Idem 
Idem 
Boñar 
Idem.. 
Castilfalé 
Villaqullambre 
San Andrés del Rabanedo. 
Idem 
Idem 
dem 
I I I 04 
14 29 
18 58 
7 15 
57 58 
71 20 
54 18 
54 18 
27 56 
177 98 
119 60 
127 42 
95 96 
51 16 
54 16 
54 16 
54 16 
54 18 
54 18 
52 62 
9¡ 5S 
17 08 
17 08 
8 55 
8 55 
21 56 
21 56 
27 76 
41 2» 
25 49 
18 60 
15 88 
105 82 
7 12 
41 29 
53 22 
105 56 
17 56 
14 24 
42 72 
I I 40 
85 65 
27 76 
27 76 
27 76 
24 20 
24 20 
8 55 
74 ó» 
52 76 
7 12 
6 41 
14 24 
15 88 
18 69 
42 45 
4 15 
17 86 
4 99 
9 96 
León 22 de Mayo de 1912.=EI Administrador de Contribuciones, Andrés de Boado. 
M I M A S . 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MIMBRO UE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Willlam 
Water Van-Ness, en representación 
de Mr. Theron Clark Grawford, Ve-
cino de León, se ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia, 
en el día 18 del mes de Mayo, á las 
diez y veinte, una solicitud de regis-
tro pidiendo 502 pertenencias para 
la mina de oro llamada ¿ a s Orna-
rías, sita en términos de Villavlciosa, 
San Román, Llamas y Qulntanilla, 
Ayuntamiento de Llamas de la Ribe-
ra, paraje «el Crecil y otros», y lin-
da al O. con terreno franco de con-
cesiones mineras y con terrenos de 
los pueblos antes citados, y por el 
E. y S. con «Josephíne» y «Santa 
Catalina», y por tí O. con «Trans-
vaal,» núm. 4.006. Hace la designa-
ción de las citadas 502 pertenencias 
en la forma siguiente, con arreglo 
al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirvió para la demarca-
ción de las minas «Josephe,» núme-
ro 5.920 y «Transvaal,» núm. 4.006, 
ó sea el ángulo N. de la tapia que 
cierra el huerto de Francisco Cam-
pelo, Vecino de San Román, y desde 
él se medirán sucesivamente los 
rumbos y metros siguientes: al S. y 
E. 200, 100, 100, 200, 2.200, colo-
cando las estacas de 1.a á 5."; de 
ésta al O. 100, la 6.n; al S. 2.200, 
la 7."; al E. 100, la 8."; de ésta al 
S.yO.oOO, 100,200,100,100,200, 
200,100, 100, 100, 200, 100, 200, 
100, 200, 100, 200, 100. 200, 100, 
200,100, 200, 100, 500, 100, 100, 
100, 100, 100, 200, 100, 100, 100, 
100, 100, colocando las estacas 9." 
á44 ; de ésta al N. y E. 100, 100, 
100, 100, 100, 100, 400, 100, 400, 
100, 200, 100, 100, 100, 200, 100, 
100, 100, 100, 100, 100, 100,100, 
100,200, colocando las estacas de 
45 á 69; de ésta al O. 200, la 70; 
de ésta al N . y E. 500, 100, 200, 
100, 100, 100, 103, 100, 2.200, 100. 
200, 100, 100, 400, colocando las 
estacas de 71 á 84; dé ésta al O. 
y 'S . 200, Í00, 100, las 85 á 87; : 
de ésta al S. 400, llegando otra vez 
á la 80; de ésta al 0.100 se volve-
rá á la 79; de ésta al N. y O. 700, 
100, 600, 100, 500; 100, 500, 100, 
100, 100, 200, 100, 200, 100, 200, 
100, 200, 100, 500, 100, 100, 100. 
200, 100, 100, 100, 500, colocando 
las estacas de 88 á i 14; de ésta 
al E. y S. 200, 200, 100, de 115 á 
117; al N . 100, la 118; al E. y S. 
100, 200, 100, 100, 100, 100, 200, 
200, 103, 500, 100, 100, 100, 100, 
100, 200, 100, 100, 200, 100, I0O, 
colocando las estacas 119 á punto 
de partida, quedando cerrado el pe. 
m i 
i®! i 
i : ; 
m m m 
31 
rimetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
lodo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.108 
León 2o de Mayo de 1912.= 
y . Revitla. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
SECRETARÍA.—SUMINISTROS 
Mes de Abril de 1912 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de esta 
dudad, han fijado para el abono 
de los artículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Arliculos de suministros, con re-
ducción al sistema métrico en su 
equivalencia cu raciones. 
Pts. Cts. 
Ración de pan de 65 decágra-
mos » 36 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 > 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos . . . . . > 36 
Litro de aceite 1 35 
Quintal métrico de carbón.. . 7 > 
Quintal métrico de l e ñ a . . . . . o 02 
Litro de vino . . . . . . . . . . > 45 
Kilogramo de carne de vaca. 1 20 
Kilogramo de carne de carnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4." de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 24 de Mayo de 1912.=EI 
Vicepresidente, Félix Argiiello.^ 
El Secretario, Vicente Prieto. 
AYUNTAMIENTOS 
timiento de rústica para el año pró-
ximo de 1913, se halla expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quin-
ce dias, para oir reclamaciones. 
Vegarienza 24 de Mayo de 1912. 
El Alcalde, Genadio Bardón. 
Alcaldía constitucional de 
Gra/al de Campos 
Terminados los apédices al ami-
llaramiento para el ano de 1913, co-
rrespondientes á las riquezas rús-
tica, pecuaria y urbana de este dis-
trito municipal, quedarán expuestos 
al público por término de quincedias, 
contados del al l.0al 15 de Junio 
próximo, para oir reclamaciones, se-
gún dispone el R. D. de 4 de Enero 
de 1900. 
Gra jal de Campos 24 de Mayo de 
1912.=E1 Alcalde, Félix Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Bustillo del Páramo 
Vacante la plaza de Médico titu-
lar de este Ayuntamiento por termi-
nación del contrato del que la des-
empeñaba en propiedad, dotada 
con el haber anual de 750 pesetas, 
se anuncia su provisión por término 
de treinta dias, á fin de que los as-
pirantes á ella puedan presentar en 
la Secretaría municipal sus solicitu-
des, acompañadas de ios documen-
tos necesarios para acreditar que 
son Licenciados en Medicina y Ci-
rugía; advirtiendo que el aspirante 
que resulte agraciado con el indica-
do cargo, estará obligado á prestar 
asistencia facultativa á 60 familias 
pobres y practicar gratuitamente los 
reconocimientos de quintas; pudien-
do hacer igualar con los vecinos pu-
dientes del Municipio, en número 
aproximado de 400. 
Bustillo del Páramo 21 de Mayo 
de 1912.=E1 Alcalde, Jerónimo Su-
ti l . 
JUZGADOS 
Alcahlia conslitucionul de 
Vegarienza 
El apéndica ui amiliáramiento que 
ha de servir de ba&e para el repar-
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
Desde el día 1 a l 15 del mes de 
Junio próximo, estarán expuestos al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, los apéndices al ami-
liáramiento de rústica y urbana para 
el aiío 1915; durante cuyo plazo pue-
den hacerse cuantas reclamaciones 
se crean justas. 
Gorullón 24 de Mayo de 1912.= 
Antonio Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Castropodamc 
Los apéndices al amiliáramiento 
permanecerán expuestos al público 
en la Secretarla del Ayuntamiento 
desde el 1.° al 15 de junio próximo. 
Costropodame 25deM3yode 1912 
Pedro Fernández. 
Iglesias Iglesias,-Antonio, proce-
dente del Hospicio de Zamora, de 
oficio fajero ambulante, de 16 años 
de edad, comparecerá en el Juzgado 
de instrucción de León en el término 
de diez dias,al objeto de constituirse 
en prisión decretada en causa que 
se le sigue por robo de tabaco y mu-
tálico; apercibido, que de no Verifi-
carlo en dicho término, será declara-
do rebelde y le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar. 
Dado en León á 12 de Mayo de 
I912.=EI juez de instrucción. Ma-
nuel Murías. = E ¡ Secretario, Helio-
doro Domenech. 
San Antolin Expósito, Rafael, na-
tural de Falencia, de oficio fajero 
ambulante, de 50 años de edad, 
comparecerá en el Juzgado de ins-
trucción de León en el término de 
diez dias, al objeto de constituirse 
en prisión decretada en causa que 
se le sigue por robo de tabaco y me-
tálico; apercibido, que de no verifi-
carlo en dicho termino, será decla-
rado rebelde y le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar. 
Dado en León á 12 de Mayo de 
1912.=EI Juez de instrucción, Ma-
nuel Murías.=El Secretario, Helio-
doro Domenech. 
Sánchez Fernández, José, natu-
ral y vecino de Burgos, viudo, faje-
ro, de 56 años, comparecerá en el 
Juzgado de instrucción de León, en 
el término de diez dias, al objeto de 
constituirse en prisión decretada en 
causa que se le instruye por robo 
de tabaco y metálico; apercibido, que 
de no verificarlo en dicho término, 
será declarado rebelde y le parará el 
perjuicio á que hubiere lugar. 
Dado en León á 12 de Mayo de 
1912.=E1 Juez de instrucción. Ma-
nuel Mur¡as.=El Secretario, Helio-
doro Domenech. 
Requisitoria 
Allende y Allende, Federico, de 
18 años, soltero, jornalero, hijo de 
Pedro y Petra, natural y domiciliado 
últimamente en Burén, comparecerá 
ante el luzgado de instrucción de 
Riaño, dentro del término de diez 
dias, para constituirse en prisión 
provisional, acordada en causa por 
hurto; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Riaño 20 de Mayo de 1912.=Aía-
nasio Ortiz. 
Don Federico Lafuente, Juez de 
instrucción de La Vetilla y su 
partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 51 de la 
ley del Jurado, tengo acordado que. 
á las once de la mañana del día 50 
del actual, se proceda en la sala-au-
diencia de este Juzgado, al sorteo 
de seis Vocales que en concepto de 
mayores contribuyentes, cuatro por 
territorial y dos por industrial, han 
de constituir la Junta de este parti-
do para la formación de las listas de 
jurados del mismo. 
Dado en La Vecilla á 25 de Mayo 
de 1912.=Federico Lafuente.=Por 
su mandado, Emilio M." Solis. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de instrucción del par~ 
tido de esta villa de Valmaseda, ha 
acordado en providencia de hoy, que 
se cite por medio de la presente, que 
se insertará en el Boletín Oficial de 
la provincia, á Potasio Castaños Or-
tega, Vecino que fué de San Salva-
dor del Valle, para que á las diez de 
la mañana de los dias 19 y 20 de Ju-
nio próximo, comparezca ante la 
Audiencia de Bilbao al juicio ora) en 
la causa sobre homicidio, núm. 270,. 
de 1911; apercibido de que si no 
comparece, le.parará el perjuicio á 
que hubiere lugar. 
A los fines acordados extiendo y 
firmo la presente en Valmaseda á 18 
de Mayo de 1912 = E I Actuario: por 
el Sr. Cadenas, Lic. Ramiro López. 
Fernández Morán, Santiago, hijo 
de Saturnino y de Marcela, de 19 
años, soltero, cortador, natural y Ve-
cino de Astorga, domiciliado última-
mente en dicha ciudad, procesado 
en causa por lesiones, comparecerá 
ante el Sr. Juez de este partido de 
Ponferrada, en el preciso término de 
diez dias, para constituirse en pri-
sión; previniéndole que de no veri-
ficarlo, será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio á que en derecho 
haya lugar. 
Dado en Ponferrada á 22 de Mayo 
de 1912.=Salutor Barrientos. 
Manzanedo Castañedo, Manuela, 
y su esposo, domiciliados última-
mente en Valdesamario, Barrio de El 
Castro, ausentes en ignorado para-
dero, comparecerán el día 8 de Ju-
nio próximo ante este Juzgado de 
Murías de Paredes, para ofrecerles 
la causa que por robo de 575 pese-
tas á los mismos, fué instruida. 
Murías de Paredes 22 de Mayo de 
1912.=EI Secretario judicial, Angel 
D. Martín. 
Requisitoria 
Sanz Silva, josé, hijo de Ramón 
y de Clotilde, natural de León, ca-
sado, zapatero, de 28 años de edad, 
domiciliado últimamente en León, 
procesado por estafa, comparecerá 
en término de diez dias ante el Juz-
gado de instrucción de Miranda de 
Ebro. 
Miranda de Ebro 21 de Mayo 
de I.9I2.=EI juez de instrucción, 
Luis M. 
ANUNCIO O F I C I A L " " " 
Alonso García, Domingo, hijo de 
Lorenzo y de Mauricla, natural de 
Valle (León), de 21 años de edad, 
de estado soltero, oficio jornalero, 
domiciliado en su pueblo, procesado 
por falta de. incorporación, compa-
recerá en el término de treinta días 
ante el primen Teniente del Regi-
miento de Infantería Saboya, núme-
ro 6. D. Joaquín Cabanyes Mollns, 
Juez instructor dc-1 mismo, residente 
en este Cantón; bajo apercibimiento 
que de no efectuarlo, será declara lo 
rebelde. 
Leganés 12 de Mayo de 1912.= 
El primer Teniente Juez instructor. 
Joaquín Cabanyes. 
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